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ABSTRACT
Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh pemberian ekstrak daun bandotan (Ageratum conyzoides L) terhadap kadar
total  kolesterol darah ayam broiler. Penelitian ini menggunakan 15 ekor ayam broiler yang berumur 25 hari. Penelitian ini
merupakan penelitian eksperimental menggunakan rancangan acak lengkap (RAL) pola searah dengan 3 kelompok perlakuan 5 kali
ulangan. Pada kelompok 0 (P0) tidak diberi ekstrak daun bandotan, kelompok 1 (P1) diberi 3 ml ekstrak daun bandotan, kelompok
2 (P2) diberi 5 ml ekstrak daun bandotan. Ekstrak daun bandotan diberikan sebanyak 1 kali sehari selama 5 hari berturut-turut. Pada
hari ke 6 setelah perlakuan darah diambil kemudian dilakukan pemeriksaan kadar total kolesterol  dengan metoda presipitan. Data 
kolesterol  dianalisis dengan menggunakan analisis varian (ANAVA). Berdasarkan hasil penelitian ini diperoleh ekstrak daun
bandotan berpengaruh sangat nyata (P
